

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































銅J曲 醜 鰯ｴｽﾗ 〃
lPiIiiiillLlIl… 
麓ｱﾅﾄﾞｺﾞｻi鮫|礫iｊｉｌｉ







搬曇 (火山｡【.’且尺． 面KＬ iP2-GALINIsLATm ▲ 利;韓
臼
、 － ．－ 苧｡ 要ﾄﾞｰﾚｵﾊﾟﾙｶ岬
』＆Uiii 〃
１８世紀の（カムチャッカ半島とその周辺の地図》
S.P.Ｋねsheninnikov:`mhcHiﾐﾉbぴ〃Km7MsdMlmα"。(ﾉiejrrmlS々ijSm"｡S、（1764）所収の
地図をもとに簸者が作図したもの
7６（75） 
